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רעגנאַמ קיציא   
קראַמ   שטיװאָקראַמ  




םולש - טקוקעגסױראַ ןוא רעטצנעפֿ םַ ײב ןענאַטשעג זיא םכילע  .
ןלאַפֿעג  ץלאַ  ךאָנ  זיא  ײנש  רעד  ,  העדב  וליפֿאַ  טאַהעג  טשינ
ןרעהוצפֿױא  . סאַג יד - טנערבעג ןױש ןבאָה סנרעטמאַל  ,  רעײז רעבאָ
קטנאַ םעראָ ןוא סאַלב ןעװעג זיא טכיל  רעקידנדנעלב רעד ןגע
ײנש ןופֿ טײקיטכיל  ,  קידתובחר ןוא טײרב טגײלעצ ךיז טאָה סאָװ
ןסאַג רעװעיק יד רעביא .   
  
„ סױא ײז ןעעז סעקעלירסאַק עתמא יװ  , סנרעטפּמאַלזאַג יד  ,  ןײמ
 ךיא – םולש טאָה  -  ןײלאַ ךיז וצ טדערעג םכילע –  רעקװילירסאַק 
רענײב יד טימ  . םעראָ  , טכאַנ יד יװ  , רעבאָ ןגױצעגסױא   , ץלאָטש  ,
  םיסחוימ  עתמא  יװ –  שיריבג  םעד  ןענַ ײשוצרעביא  ײז  ןענײמ 
ײנש  ןקידנדנעלב  , טרירעמעש  סאָװ  ,  ןענאָילימ  טימ  טלקניפֿ
ךעלטנעמיד “ .   
  
סנטילש  ןגױלפֿעג  ןענעז  ןסאַג  יד  רעביא  . עטצלעפּעגנאָ  
דרעפֿ יד וצ טעקאַיװעג ןבאָה סעקישטשאַװזיא  ,  ןבעגעגרעטנוא ײז
 ׃קשח „ יװ אָ  , ךעלעדרעפֿ  , ךיז טריר  , סיפֿ יד טבױה  ,  עדעי דאַש אַ
עגר  , םלוע רעד  , ךאָד ריא טעז  , ןעיאַטאַק ךיז ליװ “  ...  דרעפֿ יד ןוא
קנוּװ םעד ןענאַטשראַפֿ ןבאָה  ,  ײז זאַ םיטאַבעלאַב ערעײז ןזיװאַב
 יד ןוא ןסאַג עטײנשראַפֿ יד רעביא ןגױב ןסױא לַ ײפֿ ןגױלפֿעג ןענעז
ז ףױא ךעלקעלג ןעגנולקעג ןבאָה רעזדלעה ערעײ .   
  
םולש  - האנה טימ עמאַראַנאַפּ יד טכאַרטאַב טאָה םכילע  . סע     
סױא טעז  , ףושיכּ אַ ןיא יװ - עלהשׂעמ  . ןשטנעמ ןאַראַפֿ  ,  ןבאָה סאָװ
ןבעל ןופֿ האנה  . סנגינעגראַפֿ עריא ךיז טאָה טַ ײצ עדעי  .  יװ טשינ
ײז  , ךעבענ  , רעקװעלירסאַק ענַ ײז  , רעטצניפֿ סאָװ  לסיב רעײז פּאָ ן  2
ןראָי  .  ערעײז טימ םענײא ןיא ןבראַטש ןוא ךעלטרעװכַ ײלג ןגאָז
רעגנוה ראַפֿ גאָט אַ לאָמ ןביז רעדניק ןוא רעבַ ײװ .   
  
ַ ײא  , טגלאָפֿרעד םיא טלאָװ רעטשרעבױא רעד ןעװ  ,  ךיז רע טלאָװ
ןײטשראַפֿ וצ םיא ןבעגעג ןוא טלױפֿעג טשינ  , ס זאַ '  ןעװעג טלאָװ
פֿױא רשוי אַ רעקװעלירסאַק ענַ ײז לסיב אַ ןטכירוצ  . „  טלאָװ סאָװ
 טאַשעג ריד סע –  טהנעטעג םיא וצ רע טלאָװ  –  עקיזאָד יד ןעװ 
ןאָטעג בעל אַ לאָמ אַ ךױא ןטלאָװ טַ ײל עכעלײרפֿ ןוא עמעראָ ?  “
רע  , םולש - ןײלאַ םכילע  , ןעז וצ ןלעב אַ ןעװעג טלאָװ  ,  ענַ ײז יװ
רעביא ךיז ןעיאַטאַק רעקװעלירסאַק ײנש ןקידרעטניװ ן  ,  ךיז ןביג
ןטילש  ןופֿ  לכשׂ  םעד  ןײטשראַפֿ  וצ  ןטײװצ  םעד  סנײא  .  ײז  יװ
רעטניװ רעד ןופֿ האנה דליװ ןבאָה  ,  רעגײטש רעײז יװ טשינ ןוא
זיא  , תוללק עטױט טימ ןטלעש וצ םיא .   
  
םולש  - רעטצנעפֿ  סאָד  טזאָלעגרעביא  טאָה  םכילע  , ךיז  
ןרעביא  לאָמ  עכעלטע  טריצאַפּשעגכרוד בוטש   ,  קוק  אַ  ןוא
׃ןאָטעג םורב אַ רעגײזטנאַװ ןפֿױא קידנעוט   
  
– אָטשינ ץלאַ ךאָנ זיא לגױפֿגניז רעד ןוא סקעז ךאָנ ןױש  .   
  
םולש טאָה קירוצ געט עכעלטע טימ -  טימ טנגעגאַב ךיז םכילע
טאַקאָװדאַ ןטנאַקאַב אַ םענַ ײז  . ץנעי ןוא סאָד ןגעװ קידנסעומש  ,
 טלײצרעד רענעי םיא טאָה ׃לגױפֿגניז םעד ןגעװ   
  
– ריא  טרעה  טלמונאַ   , שטיװאָניבאַר  עינאַפּ  ,  ןראָפֿעג  ךיא  ןיב   
טאַקאָװדאַ  ןטײװצ  אַ  טימ  ,  שטיװאָקראַמ  קראַמ  ןסיװעג  אַ
יקסװאַשראַװ  , סעצאָרפּ  אַ  וצ  װאָקליסאַװ  ןײק  .  רעד  רימ  טאָה
 ןאָגראַשז ףױא ךעלדיל ןעגנוזעג געװ ןפֿױא יקסװאַשראַװ רעקיזאָד
– אַט   ךעלדיל ענעגײא ענַ ײז עק – ןגאָז ךַ ײא ךיא לאָז סאָװ   ? דלאָג  !
םינוגינ יד ןוא  , ריא טרעה  ,  הכאלמ ענעגײא ןַ ײז ךױא –  ךיא ןיפֿעג 
ןבױלוצפּאָ ײז רעטרעװ ןײק טשינ טושפּ .   
  
םולש טאָה יקסװאַשראַװ שטיװאָקראַמ קראַמ ןעמאָנ םעד -  םכילע
לאָמ ןײא טשינ טרעהעג ןױש  . מ טאָה װעיק ןיא טסוּװעג ןע  ,  זאַ
 רעכעלײרפֿ  אַ  זיא  יקסװאַשראַװ  טאַקאָװדאַ  רענערױװשעג  רעד
גנוי  , קנערק עטפּעלשראַפֿ אַ  , עקװעלירסאַק ןיא סע טפֿור ןעמ יװ  .
ךעלשעמרעק  עלאַ  ףױא  ,  טאָה  ץנעגילעטניא  רעװעיק  יד  סאָװ
טנדראָעגנַ ײא  , ןאָנבױא  םעד  ןעמונראַפֿ  רע  טאָה  .  רעד  זאַ  ראָנ  3
אַװ רעקיזאָד רעדיל ןבַ ײרש לאָז יקסװאַשר  ,  ײז וצ ןסאַפֿראַפֿ
קיזומ ענעגײא  ,  ןעגניז ןײלאַ עקאַט ײז ןוא –  ךיז טאָה םעד ןופֿ 
םולש טסוּװרעד - ןטנאַקאַב ןַ ײז ןופֿ טשרע םכילע .   
  
– טגאָז  - רימ עשז  , עינאַפּ  ,  םעד טימ סע ךיז ןעמ טנעקאַב ױזאַ יװ
לגױפֿגניז ןקיזאָד  ? טסײה סאָד  , פּאַכ ױזאַ יװ  ףױא ןַ ײראַ םיא ןעמ ט
םולש וצ טנװאָ ןײא - בוטש ןיא ןעמכילע ?   
  
ס ןוא ' ןבילבעג זיא  ,  ןעגנערב ןעמ טעװ טנװאָ קיטנוז אַ ןיא זאַ
םולש וצ לגױפֿגניז םעד - ןַ ײראַ בוטש ןיא ןעמכילע  . אברדאַ  ,  לאָז
ךעלדיל סיקסװאַשראַװ ןופֿ ןבאָה האנה טסיראָמוה רעסױרג רעד  ,
 סיזרעקוצ ןענעז סאָװ רבא ןדעי ןיא ךיז ןעײגעצ ןוא .   
  
קיטנוז רעטדערעגפּאָ רעד זיא טנַ ײה  . םולש -  ןטעבראַפֿ טאָה םכילע
דנַ ײרפֿ  עכעלטע  ,  ןעגניז  לגױפֿ  ןקיזאָד  םעד  ןרעה  ךױא  ןלאָז  ײז   
ןבאָה האנה ךױא סגעװ ןײא ראַפֿ ןוא  , ס בױא '  סאָװ ןופֿ ןַ ײז טעװ
ןבאָה וצ האנה .   
  
עגנאָ  ךיז  ןעמ  טאָה  זַ ײװקיצנײא ןעמוקפֿױנוצ  ןבױה  .  עלאַ
שיט םוראַ ןסעזעג ןױש ןענעז ענעטעבראַפֿ  , טרעכױרעג  ,  טלײצרעד
טכאַלעג ןוא ןטאָדקענאַ  . הלכּ יד  טראַװעג טאָה לקניװ ןיא  ,  יד
ענאַיפּ  , סע  טסײה  . רע  ראָנ  , ןתח  רעד  ,  שטיװאָקראַמ  קראַמ
יקסװאַשראַװ  , ןעװעג טשינ ץלאַ ךאָנ זיא .   
  
םולש - מ  עלאַ  טאָה  םכילע רעגײז  ןפֿױא  ןאָטעג  קוק  אַ  לאָ  .
טסעג יד טסײרטעג  , ןעמוקוצנאָ בױחמ רע זיא עגר עדעי אַ זאַ .   
  
 קראַמ  ןוא  טרעױדעג  טשינ  ךס  ןײק  עקאַט  טאָה  טאָ  ןוא
טאַקאָװדאַ ןטימ ןעמאַזוצ ןזיװאַב ךיז טאָה שטיװאָקראַמ  ,  סאָװ
םולש טגאָזעגוצ טאָה - ןעמכילע  ,  םעד ןעגנערב םיא טעװ רע זאַ
יז ןַ ײראַ בוטש ןיא לגױפֿגנ .   
  
יקסװאַשראַװ  , קיצפֿופֿ רעביראַ ןופֿ  שטנעמ  אַ  , ןסקאַװעג ןײלק  ,
עקיטכיזצרוק טימ  , ןגױא עקידנעלכײמש  ,  טקידלושטנאַ ךיז טאָה
ןקיטעפּשראַפֿ ןַ ײז ראַפֿ  . ןטלאַהראַפֿ םיא טאָה טנעילק אַ  .  וליפֿאַ
עילק יד ןופֿ ןעפּעשטפּאָ טשינ ךיז ןעמ ןעק קיטנוז ןעטנ  .  זאַ ןוא
טפֿלעה טאָג  , ענעדִיי אַ זיא טנעילק רעד זאַ  ,  טדער ןוא טדער סאָװ
טשינ טסײװ ןוא  , ןרעהוצפֿױא ןעװ  , ךַ ײש טשינ ךאָד זיא  .  אַזאַ ןיא  4
ןפֿערט  וליפֿאַ  ךיז  ןאָק  לאַפֿ  , רע  זאַ  , יקסװאַשראַװ  ,  ךיז  לאָז
העש ןײא ףױא ראָנ טשינ ןקיטעפּשראַפֿ  , א ײװצ ףױא עקאַט ראָנ  ןו
ַ ײרד  , ףניפֿ עצנאַג ףױא טשינ סאָװ ראַפֿ ןוא .   
  
קיצראַה  ןוא  ךױה  טכאַלעג  טאָה  יקסװאַשראַװ  .  עקיזאָד  סאָד
ענײלק  , לשטנעמ עטקאַפּעג טוג  ,  ןוא טוג ןראָװעג לאָמ אַ טימ זיא
םענײא ןדעי אַ טימ שימײה .   
  
םולש -  לקער  ענעגאָרטעגפּאָ  סאָד  ׃טכאַרטאַב  םיא  טאָה  םכילע
אַלג יד טימ טגאָזעג תודע ןבאָה סנגױבנלע עקיצנ  ,  טשינ זיא רע זאַ
ןטאַקאָװדאַ ענעי ןופֿ  ,  ערעײז ןופֿ ןסאַפּ ןסַ ײר וצ ןײטשראַפֿ סאָװ
ןטנעילק  . טרעקראַפֿ  ,  ןקיזאָד  םעד  ןױש  ןקעמשרעד  טַ ײלעמעראָ
טאַקאָװדאַ ןימ  , רערעײז טרעװ רע ןוא  . ךיז טײטשראַפֿ  ,  עכלעזאַ זאַ
עז ןבאָה ןטאַקאָװדאַ  רעטנוא ךעלסיב וצ ןבראַטש ןוא הסנרפּ ןטל
רעגנוה ראַפֿ  , טײטש קוספּ ןיא יװ .   
  
רעכעה ךאָנ טכאַלעג ןוא ךױה טדערעג טאָה יקסװאַשראַװ  .  ןדעי
טכאַדעג ךיז טאָה םענײא  ,  טשינ שטנעמ ןקיזאָד םעד ןעק ןעמ זאַ
טנַ ײה ןופֿ  , ימ ןופֿ ראָנ - ראָי לפֿיװ עדוי .   
  
העש ןײא ףױא ראָנ  ,  ראָנ אַט ַ ײרד ןוא ײװצ ףױא עק  ,  סאָװ ראַפֿ ןוא
סאָבעלאַב רעד ןעװעג טשינ  ,  ןוא טמעשעג טשינ ךיז רע טלאָװ
 ׃ןושל טימ סױראַ ףכּיתּ ”  יקסװאַשראַװ עינאַפּ –  טגאָזעג רע טלאָװ 
– טגאָז ןעמ   , ךעלדיל טכאַמ ריא זאַ  ,  לאָמ ןײא ןױש סאָד ןענעז
ךעלדיל  . ד  טאָ  ןרעה  טשינ  רימ  ןלאָז  יאמלה  זיא  עקיזאָד  י
ךעלדיל ?  “ סאָבעלאַב רעד רעבאָ זיא רע יװ ױזאַ  ,  אַ ןכאַמ רע זומ
גַ ײװש  , טײקירעגַ ײנ  יד  ןטלאַהנַ ײא  .  יד  ןַ ײז  דבכמ  ןעז  לכּ  םדוק
עינעראַװ ןוא ײט טימ טסעג  ,  םעד ןַ ײז דבכמ רעטעפּש טשרע ןוא
ריטפֿמ טימ לגױפֿגניז .   
  
ןטעב  ךס  ןײק  טזאָלעג  טשינ  ךיז  טאָה  יקסװאַשראַװ .   ןעגניז  –  
אברדא  , טשינ  סאָװ  ראַפֿ  ? טרפֿב  ,  ךיז  טניפֿעג  םלוע  ןשיװצ  זאַ
םולש - םכילע  , רעקיצנײא  ןוא  רעסױרג  רעד  טאָ  , ףושיכּ  רעד -
רעכאַמ  , ןזַ ײװאַב וצ חוכּב ןעװעג זיא סאָװ  ,  עשידִיי עצנאַג יד זאַ
הרמ - ןכאַלעצ ךיז לאָז הרוחש .   
    5
ראָפֿ ןבענ טצעזעגקעװאַ ךיז טאָה יקסװאַשראַװ ןאַיפּעט  .  יד טימ
 ןשיװאַלק יד רעביא ןעשזדנאָלב וצ ןבױהעגנאָ רע טאָה רעגניפֿ   
ןעגניז ןעמונעג ןוא .   
  
לבַ ײװ םעד ןופֿ דיל סאָד ןעגנוזעג רע טאָה בױהנאָ עמאַס םוצ  ,
רעדניק ךעלציפּ ײװצ טימ טזאָלעגרעביא יז טאָה ןאַמ רעד סאָװ  .
ןַ ײװ ןופֿ - םירחוס  , עג ןטאַט םוצ ןענעז סאָװ ןעמוק  ,  ךיז יז טאָה
טסוּװרעד  ,  זאַ „ ןעמונעג בַ ײװ רעדנאַ ןאַ טאָה רע  ,  עגנוי יד ריא ןוא
טסיװראַפֿ ןראָי “ .   
  
ןוגינ םעד קירעױרט ןוא ליטש  , קידתמא ןוא טושפּ רעטרעװ יד  .
ןעגנוזעג  ןײלאַ  קלאָפֿ  סאָד  טלאָװ  ױזאַ  טאָ  , ס  ןעװ '  ךיז  טלאָװ
קילגמוא  םעד  וצ  טרירעגוצ  , טעג  טאָה  סאָװ  עטסיװ  יד  ןפֿאָר
הנוגע .   
  
ןעניפֿעג טשינ דניצאַ טראָ ןײק ךיז ןאָק ךיא   
 טרעטשראַפֿ ןבעל ןַ ײמ רימ וטסאָה ױזאַ –   
ןעניפּש רעדעפֿ עטױר ךיז ךיא םענ ,   
ץראַװש ײז ןרעװ  , דרע יד יװ ױזאַ .   
  
םולש - ןגױא יד ןיא ןרערט טימ טרעהעגוצ ךיז טאָה םכילע  .  רע
לקניװ ןיא טקוקעג טאָה  , ס וּװ ' ןאַיפּעטראָפֿ רעד טײטש  .  רעװ ראָנ
ןאַיפּעטראָפֿ  רימ  , יקסװאַשראַװ  רימ  סאָװ  ?  יד  ראָג  זיא  טראָד
עבזירפּ  , עלעגײפֿ םוצ וצ ךיז טקוק ןוא טציז הנוגע יד וּװ  , „  סאָװ
ןסעגעג לדנרעק אַ ךיז טאָה  , ןעגנוזעג  , ןעגנורפּשעג  , ןח אלמ “ .   
  
דיל  סאָד  טקידנעראַפֿ  טאָה  יקסװאַשראַװ  . לאַ  ןעװעג  ןענעז  ע
טרעטסַ ײגאַב  , ןײלאַ סאָבעלאַב רעד ןעמעלאַ ןופֿ רעמ ןוא  , םולש -
םכילע  , סע טסײה  .  םיא ןוא ןיקסװאַשראַװ וצ ןפֿאָלעגוצ זיא רע
׃ןשוק טפּאַכעגמוראַ   
  
– טסוּװעג טשינ טלאָװ ךיא ןעװ   , יקסװאַשראַװ עינאַפּ  ,  סאָד זאַ
דיל רעַ ײא זיא  , ןרעװש טנאָקעג ךיא טלאָװ  , זאַ  ןױש סע באָה ךיא 
טרעהעג לאָמ אַ  . ןעמעװ ןופֿ ןוא  , רעגײטש אַ  , ריא טנײמ  ?  יצ רוסאָ
ןפֿערט טעװ ריא  . ןעמאַמ םענעגײא ןַ ײמ ןופֿ ןײמ ךיא .   
  
ןעװעג םיכּסמ ןבאָה עדנזעװנאָ עלאַ  , םולש - טכערעג זיא םכילע  .
דילסקלאָפֿ רעתמא זיא סאָד - חסונ  . דילסקלאָפֿ רעשידִיי - חסונ  .  ראָנ  6
א ןאַ ןעניפֿעג וצ חוכּב םיא זיא רעטכיד רעתמ  ,  ןוא ןפּאַטוצנאָ
םעדאָפֿ םעד ןעניפּש רעטַ ײװ .   
  
קיצראַה ןוא ךױה טכאַלעג טאָה יקסװאַשראַװ  , דניק אַ יװ  .  עלאַ יד
ןאָטעג האנה קראַטש םיא ןבאָה םיחבש .   
  
 רעביא ןאָטעג עשזדנאָלב אַ רעדיװ ןבאָה רעגניפֿ סיקסװאַשראַװ
פֿ ןשיװאַלק יד ןאַיפּעטראָפֿ ןו  .  סאָד ןעגנוזעג רע טאָה לאָמ סאָד
רוחב םענופֿ דיל  , ןסילשטנאַ טנאָקעג טשינ ךיז טאָה סאָװ  ,  עכלעװ
 אַ  ראַפֿ  ןעמענ  וצ  עקװירטסימכאַר  ןופֿ  רעטסעװש  ײװצ  יד  ןופֿ
הלכּ  . הרשׂ  , רעטסעװש יד ןופֿ ענײא  , תולעמ ערעדנאַ טאָה  ,  ןוא
הקבר  , עטײװצ יד  , ערעדנאַ רעדיװ . הרבח אַזאַ ןופֿ ףוס רעד  -  ןאַמ
רוחב רעטלאַ ןאַ ןבילבעג זיא רע ׃ךאָד ריא טסײװ .   
  
םולש טאָה לאָמ אַ רעדיװ -  ןוא לקניװ ןיא ןאָטעג קוק אַ םכילע
יקסװאַשראַװ ןײק ןעזעג טשינ  ,  ןופֿ ךעלרעטסעװש ײװצ יד ראָנ
רוחב םעד ןוא עקװירטסימכאַר  , לזמילש םעד .   
  
–  םיא ףױא הוצמ אַ  – אָה  םולש ט   -  ןפֿורעגנאָ ךיז םכילע –  ףױא 
ךיא ןײמ רוחב םעד  . ץלאָהקיפּ ןב הטושׂ אַזאַ  ,  רע טאָה סאָװ ףױא
טראַװעג  ? טסעומשעגקירוצ ראָנ  , קידלוש רע זיא סאָװ  ?  ףױא ךיא
טראָ ןַ ײז  ,  ןײלאַ ריא ןוא –  ןשיװצ ןענאַטשעג ןטלאָװ רימ ןעװ 
 ןרעַ ײפֿ ײװצ עכלעזאַ – ױא ךױא אמתּסמ רימ ןטלאָװ  ןעזעגס  ,  יװ
ןרעבשיקעל עתמא .   
  
ןשטיװאָקראַמ קראַמ וצ קידנעײגוצ ןוא  , ׃טגאָזעג םיא רע טאָה   
  
– מ  ' טגאָז  , טאַקאָװדאַ  רענערױװשעג  אַ  טנעז  ריא  זאַ  ,  עינאַפּ
יקסװאַשראַװ  . תמא סאָד זיא אמתּסמ  . ךַ ײא גאָז רעבאָ ךיא  ,  זאַ
רעטכיד רענערױװשעג אַ טנעז ריא  , ס ןוא ' דאָש אַ זיא  , אָװ  ריא ס
ןײלאַ ךיז ראַפֿ ךעלדיל ערעַ ײא טלאַה  .  ןבַ ײרשפֿױא ײז ףראַד ןעמ
ןקורדפּאָ עקאַט ןוא  .  תוצופֿתּ לכב ןעגניז ײז קלאָפֿ סאָד לאָז ןוא
לארשׂי  . חיטבמ רעַ ײא ןיב ךיא  , ס זאַ '  ךס ןײק קעװאַ טשינ טעװ
רעדילסקלאָפֿ עתמא עקאַט ןרעװ ןלעװ רעדיל יד ןוא טַ ײצ .   
  
 יקסװאַשראַװ  ׃ןראָװעג טױר זיא –  דוס אַ ןגאָזסױא לעװ ךיא  –  
 טמעשראַפֿ טרעפֿטנעעג רע טאָה –  םוצ זיב ךיא באָה רעדיל יד 
ןבירשעגפֿױא  טשינ  ךאָנ  גאָט  ןקיטנַ ײה  , ראַפֿרעד  טושפּ  , לַ ײװ  ,  7
לַ ײװ  ... ןסעגראַפֿ ןצנאַג ןיא טעמכּ באָה ךיא  ,  טבַ ײרש ןעמ ױזאַ יװ
תויתוא עשידִיי טימ ...   
  
םולש - ילע   ׃ןסירעגרעביא  םיא  טאָה  םכ – טהגאדעג  טשינ  ראָנ   .
םולש - ןעפּ רעד ףױא לױפֿ טשינ זיא םכילע  .  ןוא ןריטקיד טעװ ריא
ןבַ ײרשראַפֿ טעװ רע  . ןקורד טעװ רעקורד רעד  ,  קלאָפֿ רעד ןוא
ןבאָה האנה ןוא ןעגניז טעװ .   
  
םולש טכער ןבעגעגוצ ןבאָה עלאַ - ןעמכילע .   
  
הלװע ןאַ  , הלװע עשוריפֿב אַ  ,  עכלעזאַ ןקורדפּאָ טשינ לאָז ןעמ
רעדיל  . ןיקסװאַשראַװ ןטעבעג ןעמ טאָה סגעװ ןײא ןיא ןוא  ,  זאַ
סעפּע ךאָנ טימ ןַ ײז דבכמ לאָז רע .   
  
ןעגנוזעג רעדיװ טאָה יקסװאַשראַװ  . קיצראַה ןוא סיז ןעגנוזעג  ,
ןאַיפּעטראָפֿ ןפֿױא טײלגאַב ןײלאַ ךיז ַ ײברעד ןוא  .  ןעמוקעג זיא סע
 סאָד  רעד ןופֿ דיל „ עקניזומ “  ,  ןופֿ „ תחמשׂ - הרותּ  “  ןופֿ „  םוחנתּ
שטאַבורט םעד  “ א  . זאַ  . װ  . א  . װ  . עטושפּ ןוא עקיצראַה רעדיל  ,
עקירעױרט  ןוא  עכעלײרפֿ  . רעדיל  ,  לױמ  סקלאָפֿ  ןופֿ  יװ
ןעגנוזעגפּאָראַ  . רענעט יד טרעהרעד ךיז ןבאָה ףוס םוצ ןוא :   
  
לרעַ ײפֿ אַ טנערב קישטעפּירפּ ןפֿױא ,   
סײה זיא בוטש ןיא ןוא ,   
ךעלרעדניק יד טימ טנרעל יבר רעד ןוא   
ףלאַ םעד - תיב ...   
  
טפּאַכעגרעטנוא  עלאַ  ןבאָה  ןײרפֿער  םעד  . ליטש  םדוק  ,  ןוא
׃רעכעה ןוא רעכעה ךאָנרעד   
  
טגאָז - ךעלעדניק עשז  , טקנעדעג - ערעַ ײט עשז ,   
אָד ךַ ײא זַ ײװ ךיא סאָװ ...   
  
םולש - אַמעגוצ טימ ןסעזעג זיא םכילע  סאָד ןעזעג ןוא ןגױא עטכ
לרעַ ײפֿ  , קישטעפּירפּ ןפֿױא טרעקאַלפֿ סאָװ  . לרעַ ײפֿ סאָד טאָ  ,  סאָװ
ןטניװ עזײב טנזױט  , ןשינעקישנאָ טנזױט  ,  ענעדישראַפֿ ןיא ןבאָה
טנאָקעג טשינ ןוא ןשעלראַפֿ טװוּרפּעג ןטַ ײצ  .  םעד ןופֿ ןַ ײש םַ ײב
ןסאַמסקלאָפֿ עשידִיי יד ןלעװ לרעַ ײפֿ  , דנדַ ײל קי  ,  ןבױלג רעטַ ײװ
ןעגניז ןוא  ,  זיב  ...  זיב ...     8
  
ןעגנוזעג רעטַ ײװ טאָה יקסװאַשראַװ  .  ןעװעג ןענעז ןגױא סנעמעלאַ
םיא  וצ  טדנעװעג  , לקניװ  םענעי  וצ  ,  זיא  ןאַיפּעטראָפֿ  רעד  וּװ
ןענאַטשעג .   
  
םולש זױלב רעבאָ - ןעזעג טאָה םכילע  ,  אַ ןבאָה רעמיצ ןרעביא יװ
פֿ יד ןאָטעג רעטאַלפֿ עװאַפּ רענעדלאָג רעד ןופֿ לגיל  ,  רעביא ןוא
 טלאַטשעג  יד  טנכײצעגפּאָ  טלוב  ךיז  טאָה  פּאָק  סיקסװאַשראַװ
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